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Penelitian ini berjudulâ€•  Pengetahuan, sikap dan tindakan remaja tentang bahaya penggunaan pemutih wajah instan (skin
bleaching ) pada siswa SMA Negeri 13 Banda Acehâ€•. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan, sikap, dan
tindakan remaja tentang bahaya penggunaan pemutih wajah instan (skin bleaching ) pada siswa SMA Negeri 13 Banda Aceh.
Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini adalah 30 siswa perempuan yang menggunakan
pemutih wajah instan. Penarikan sample dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive sampling. Data dikumpulkan dengan
metode angket dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian mengenai pengetahuan responden
tentang pemutih wajah instan pada golongan kurang baik (43,3%),  golongan baik (33,3%),cukup baik (16,7%) dan sangat kurang
baik (6,7%). Hasil penelitian kategori baik sebesar 13,3%, kategori cukup baik sebesar 33,3%, kategori kurang baik sebesar 46,37%
dan kategori sangat kurang baik sebesar  6,7%. Hasil penelitian mengenai sikap dalam hal kognitif responden pada kategori baik
sebesar 13,3%, pada kategori cukup baik sebesar 50%, pada kategori kurang baik sebesar 30% dan pada kategori sangat kurang baik
sebesar 6,7%. Hasil penelitian mengenai sikap dalam hal afektif dan prilaku responden tentang bahaya pemutih wajah instan pada
kategori baik sebesar 3,3%, pada kategori cukup baik sebesar 36,7%, pada kategori  kurang baik sebesar 13,3% dan pada kategori
sangat kurang baik sebesar 13,3%. Hasil penelitian mengenai frekuensi tindakan responden dalam hal mencari informasi tentang
bahaya pemutih wajah instan pada kategori baik sebanyak 3,3%, pada kategori cukup baik 23,3%, pada kategori kurang baik
sebanyak 63,3% dan pada kategori sangat kurang baik sebesar 10%. Hasil penelitian mengenai tindakan pencegahan tentang bahaya
pemutih wajah instan pada kategori baik sebanyak 3,3%, pada kategori cukup baik 30%, pada kategori kurang baik sebanyak 63,3%
dan pada kategori sangat kurang baik sebesar 3,3%. Simpulan penelitian adalah Pengetahuan, sikap dan tindakan remaja tentang
bahaya penggunaan pemutih wajah instan (skin bleaching ) siswa SMA Negeri 13 Banda Aceh berada pada kategori kurang baik.
